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RESUMO 
A análise da tributação incidente nas operações de importação é de grande relevância para quem 
deseja empreender nesta atividade, visto que a carga tributária compõe grande parte do custo da 
mercadoria nacionalizada. Isto porque, sobre uma mercadoria importada podem recair diversos 
tributos federais, além do imposto estadual - o Imposto sobre operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de 
comunicação (ICMS) - o qual geralmente é o de maior valor entre todos os incidentes, uma vez 
que sua base de cálculo é notoriamente a maior dentre todos os incidentes. Em vista disto, os 
Estados Federados, por meio de prerrogativa legal e aprovação do Conselho Nacional de Política 
Fazendária (CONFAZ), outorgam regimes especiais relacionados a este imposto. Os incentivos 
fiscais são de grande valia tanto para os Entes Federados, que acabam por atrair empreendimentos 
e com isso o desenvolvimento para a sua região, bem como para as empresas, que podem otimizar 
seus custos com a diminuição dos desembolsos tributários. O Estado catarinense é destaque na 
concessão de incentivos fiscais relacionados a nacionalização de mercadoria estrangeira no seu 
território. Por este motivo, o presente estudo busca descrever os aspectos necessários à obtenção 
do Tratamento Tributário Diferenciado - Incentivo fiscal do ICMS nas importações em Santa 
Catarina. Para isto, faz-se necessário, apontar os principais tributos incidentes nas operações de 
importação no Brasil, descrever sobre a possibilidade jurídico-legal dos Estados e Distrito Federal 
de concederem incentivos fiscais e por fim, apresentar o Tratamento Tributário Diferenciado – 
Incentivo do ICMS nas importações em Santa Catarina e seus requisitos para obtenção. Para a 
elaboração deste trabalho, utilizou-se da abordagem qualitativa, meios bibliográficos e 
documental, apresentados de forma descritiva, sendo que os recursos utilizados foram livros, 
artigos científicos, sites oficiais e legislação vigente, assim, permitindo a realização deste estudo. 
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